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Abstrak 
 In this research, author wanted to know the influence of quality service towards buying 
decision at Café& Resto “Kampoeng Kita”. Author using the questionnaire as tool to collect 
data. Data obtained from the customer’s Café & Resto “Kampoeng Kita”. Number of respondent 
used in this research are 99 customer’s. Processing the data using SPSS version 20.00. Author 
uses simple linier regression test contained in SPSS version 20.00 to know how much influence 
that quality service towards buying decision. Result  from regression rest linier simple, the 
existence of influence achieve 18,4 % who given quality service towards buying decision. 





















 Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap 
keputusan pembelian pada café & resto “kampoeng kita”. Penulis mengunakan kuesioner sebagai 
alat untuk mengumpulkan data. Data dikumpulkan dari pelanggan Café & Resto “Kampoeng 
Kita”. Jumlah responden yang digunakan untuk penelitian ini adalah 99 responden. Pengolahan 
data mengunakan SPSS versi 20.00. Penulisan mengunakan uji regresi linier sederhana untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pembelian . Hasil dari 
uji regresi linier sederhana, terlihat pengaruh 18, 4% yang diberikan kualitas layanan terhadap 
keputusan pembelian. 
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